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Актуальность данной работа обусловлена тем, что  осознанное и 
ответственное отношение к своему стоматологическому здоровью студентов,  
изучающие лечебное дело, должно стать основой подготовки будущего 
специалиста, ориентирующегося в вопросах взаимосвязи  взаимозависимости 
общего и стоматологического здоровья,  обладающего клиническим 
мышлением, способного и готового к междисциплинарному взаимодействию 
в своей профессиональной деятельности. 
В ходе проделанной работы Арутюнян В.А была проведена оценка 
стоматологической грамотности студентов-медиков и проанализированы 
изменения их стоматологических знаний после изучения курса 
«Профилактическая стоматология» в рамках дисциплины «Стоматология». 
Во введении обозначена актуальность выбранной темы, отмечена 
практическая значимость работы, а также сформулированы цели и задачи. При 
написании литературного обзора Арутюнян В.А было использовано 
необходимое количество современных литературных источников, а также 
проанализированы работы зарубежных авторов. Материалы и методы 
исследования изложены чётко и структурировано. Основная часть работы 
выполнена с глубоким изучением и выполнением обозначенных задач, 
полученные результаты проанализированы и представлены с помощью 
диаграмм, что повышает наглядность и доступность проделанной работы. На 
основе полученных результатов сформулировано заключение, ряд выводов в 
соответствии с поставленными задачами, а также разработаны практические 
рекомендации. 
Выпускная квалификационная работа выполнялась Арутюнян В.А 
самостоятельно по разработанному совместно с научным руководителем 
плану. В ходе выполнения работы Арутюнян В.А показала 
заинтересованность в выбранной теме, организованность и тщательность 
выполнения каждого этапа работы.  
Считаю, что выпускная квалификационная работа Арутюнян Виты 
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